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R. 1) 1\T
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.390/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del buque-hidrógrafo To
liño al Capitán de Corbeta (H) don Luis Claver To
rrente, que cesará corno Jefe del Detall, Jefe del
Cuartel de Marinería y Segundo Jefe de la Ayudan
tía Mayor de la Base Naval de Rota y como Ayudan
te Militar de Marina de Rota.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado a), punto 1.°
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).
Madrid, 1 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.391/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Intendencia D. José María
Lefler Pino cese en el uso de la licencia ecuatorial que
disfruta y se le nombra para ocupar el destino de Ser
vicios de Intendencia y Habilitado del destructor Al
calá Galiano.—Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3.° V
de las normas que la regulan (O. M. de 6 de junio
de 1951, D. O. núm. 128, y núm. 2.242/59, D. O. nú
mero 171).
Madrid, 30 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.392/64 (D).—Se dis
ponen los siguientes cambios de destino de personal
de la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de
la Armada :
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Manuel del Cerro Beriquistáin.—Cesa en la Escuela
de Suboficiales y pasa destinado al Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cádiz.—For
zoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, -don
Salvador Arboleda Mesa. — Cesa en el Tercio del
Norte de Infantería de Marina y pasa destinado a la
Jefatura de Sanidad del Departamento Marítimo
de
El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero,
don
Alejandro Verdera Martínez.—Cesa en el
Cuartel
de Instrucción de Marinería de El Ferrol del Cau
dillo y pasa destinado al Hospital de Marina de aquel
Departamento.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Francisco Oliver Vert.—Se le confirma en el destino
de la Enfermería del Arsenal de Porto Pi.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Evaristo Fernández Alonso.—Cesa en la Enfermería
del Arsenal de La Carraca y pasa destinado a la je
fatura de Sanidad del Departamento Marítimo de
Cádiz.—Voluntario.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Manuel Pereira Doval.—Se le confirma en el destino
del Hospital de Marina de Cádiz.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
José Pan Gómez.—Se le confirma en el destino de la
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Manuel López de Arce Martinez.—Cesa en, la Es
cuela -de Mecánicos y pasa destinado a la Escuela Na
val Militar.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Manuel Ruiz López.—Se le confirma en el destino del
Hospital de Marina de Cádiz.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Leopoldo Suárez Podesta.—Se le confirma en el des
tino del Colegio de Huérfanos de los Cuerpos Pa
tentados.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Emilio González Allely.—Cesa en el Polígono "Gon
zalez-Hontoria" y pasa destinado al Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Marítimo de
Cádiz.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, .Oficial segundo, don
Francisco 011ero Barragán.—Cesa en la Escuela Na
val Militar y pasa destinado a la Enfermería del Ar
senal de. La Carraca.—Voluntario.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Ricardo Pérez Castro.—Cesa en el Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y pasa destinado al Cuartel de Instrucción de
Marinería del mismo Departamento.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Miguel Angel Villalobos Barahona.—Cesa en el Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de Cá
diz y pasa destinado al Hospital de Marina de dicho
Departamento.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Basilio Durán Linares.—Cesa en el Hospital de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo y pasa destinado al
Tercio Norte de Infantería de Marina.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Manuel Aragón Aragón.—Cesa en el Hospital de
Marina de Cádiz y pasa destinado al Tercio Sur de
Infantería de Marina.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Ramón Martín García.—Cesa en el Batallón de In
fantería de Marina de Cádiz y pasa destinado a la Es
cuela de Suboficiales.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo,
don
Manuel Fernández Couce.—Cesa en el Hospital de
Marina de El Ferrol del Caudillo y pasa destinado a
la Escuela de Mecánicos.--Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo,
don
Florentino Vázquez Asensio.—Cesa en el Equipo
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Quirúrgico del Hospital de Marina de El Ferrol del
Caudillo y pasa destinado al Equipo Quirúrgico ele la
Policlínica de este Ministerio.-Forzoso.
.1adrid, 31 de julio de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Inspecciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.393/64 (D). Se nom
bra Jefe de la Inspección de Construcciones, Sumi
nistros y Obras de la Marina (Zona Baleares) al Te
niente de Navío (I. N. A.) don Fernando García de
Viedma y López Cuervo.
Madrid, 30 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. .
Reemplazo por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.394/64 (D).-A pe
tición del interesado, como consecuencia de expedien
te iniciado al efecto, y de conformidad con los infor
mes emitidos por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone que el Teniente Coronel de In
tendencia D. Manuel Cort Lozano pase a la situa
ción de "reemplazo por enfermo" a partir del 29 de
junio último, fecha en que cumplió los cuatro meses
de licencia por enfermo, como comprendido en el ar
tículo 4.° de la Real Orden de 14 de enero de 1919
(D. O. núm. 15) y apartado b) del artículo 5.° del
Wecreto de 12 de marzo de 1954 '(D. O. núm. 68).
•
Durante su permanencia en dicha situación perci
birá sus haberes por la Habilitación de la Comandan
cia Militar de Marina de Palma de Mallorca.
Madrid, 30 de julio de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Li
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Oposiciones.
Orden Ministerial núm. 3.395/64. Como resul
tado de la clasificación de instancias presentadas para
tornar parte en las oposiciones a ingreso como Alum
nos-Aspirantes a Cartógrafos para el Instituto Hi
drográfico de Marina, convocadas por Orden Ministerial número 2.002/64, de 30 de abril último (DIA
RIO OFICIAL núm. 101), son admitidos a exámeneslos opositores que a continuación se relacionan, con
expresión del número que les ha correspondido en
el sorteo verificado en este Ministerio :
1. D. Miguel Angel Vieytes Beira.
2. D. Manuel Aceituno Hidalgo.
3. D. Antonio Luna Rodríguez.
4. D. Vicente Juan Gómez Fernández.
5. D. Antonio Pérez González.
6. D. Luis Felipe de Urréjola Ibáñez.
7. D. Francisco José Carreño Rendón.
8. D. Antonio Fernández Iñigo.
9. D. Antonio Torrecilla del Aguila.
la D. Jesús Bengoa Domínguez.
11. D. José María 'Delgado Cantos.
12. D. Carlos Conejo Vélez.
13. a Andrés Auz Castro.
14. D. Rafael Delgado Cantos.
15. D. José Manuel Aguirre Fernández de la Re
guera.
16. D. Marcelo Antonio Franco Alas.
17. D. Anselmo Torrecilla del Aguila.
18. D. Alfonso C. de la Rimada Pérez.
19. D. Damián Alcázar Benot.
20. D. Manuel Valverde García.
21. D: jesús Rodríguez Rubio.
22. D. Manuel RodrígItez Castañeda.
23. D. Rafael - Valle López.
24. D. Enrique Jorge Angel Chilia.
25. D. Francisco Martín Beardo.
26. D. Enrique juliá Pastrana.-
27. D. Manuel Poch Rodríguez.
28. D. Francisco Sánchez Jiménez.-Plaza de
gracia.
29. D. José Luis Beardo López.
30. D. Jaime Aragón Gómez.
31. D. Julio, Sañudo Fernández.
32. D. Rafael Sánchez Castaño. •
33. D. Eugenio Abengózar Toledo.
34. D. Juan Luis Conejo Victorián.
35. D. Manuel Gómez Zorrero.
36. D. Miguel Brea Andrés.-Plaza de gracia.37. D. Juan Angel Beira Gil.
38. D. José María Abad Casal.
39. D. José Beardo Blanco.
40. D. fosé Meléndez Serván.
41. D. Jesús Jaén Serrano.
Los citados opositores deberán efectuar su presentación en el Instituto Hidrográfico de la Marina de
Cádiz el día 2 de octubre próximo.
Madrid, 30 de julio de 1964.
Excmos. • Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 3.396/64 (D).-A pro
puesta, de la jefatura de Instrucción, y debido a
error, se rectifica la Orden Ministerial Tiúmero 2.739
(D. O. núm. 139), de fecha 22 de junio de 1964, en
el sentido de que queda anulado el nombramiento de
los Tenientes de Infantería de Marina D. Rafael Pé
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rez del Campo y D. Ernesto Martín Pérez, que les
nombraba Instructores de Natación y Socorrismo.
Madrid, 30 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Tropa.
Especialistas de Infantería de Harina.
Orden Ministerial núm. 3.397/64 (D).—A pro
puesta de la jefatura del Grupo Especial de Infante
ría de Marina, y por haber superado él período de
instrucción y los exámenes de selección correspon
dientes, se promueve a la clase de Ayudantes Espe
cialistas de Infantería de Marina, con antigüedad
de 10 de julio de 1964, al personal procedente de
las Bandas de Cornetas y Tambores, Educandos de
Banda y Aprendices que a continuación se relaciona :
Madrid, 30 de tulio de 1964.
NIETO
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cornetas de Plaza.
1\Iiguel Alberto Asensio Prados.
Manuel .Aguilar Santana.
Ricardo Pérez Cepeda.
Juan Betancor Morán.
Urbano López Meseguer.
Tambores de Plaza.
Jesús Castro Painceiras.
Rafael Real Arriaza.
Antonio Rivero Cantero.
Alfonso Lacida Domínguez.
Baldomero Rodríguez Vázquez.
Educandos de Banda.
Enrique Varela Fraga.
Tulio Manuel Sabbo Buebne.
Juan Parrilla Soriano.
José Martínez García.
Juan José Moreno López.
Jaime Pablo López.
Evaristo Seoane Díaz.
Aurelio Bello Pereira.
Fernando Pita Díaz.
José Luis Rey ..kgras.
Aprendices Especialistas.
José A. Buján Sarandeses.
Manuel Andréu Tena,
Agustín Daniel Martínez.
Francisco Oltra Hernández.
José Luis Pifieiro Sar.
José María Márquez Bruzón.
Juan Maine Fernández.
Cayo José Ngomo Meburi.
José L. Buitrago de la Casa.
1
Pedro Dafonte Cabana.
Andrés Burria Ezquerra.
Manuel Naranjo Gozar.
Joaquín Busto Baena.
Antonio Ondo Andeme.
Juan Pérez Román.
-Mauricio Rob Losokolo.
fosé A. García Boiricó.
José Gómez Becerra.
Diego García Alvarez.
José García Bruzón.
Juan José López Montoya.
Joaquín Villalba Hernández
Adolfo González Julián.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3,398/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina D. José
Manuel Coello Paredes cese en su actual destilio y
pase a prestar sus servicios a la Escuela de Aplica
ción del Cuerpo, como Profesor de la misma, con ca
xácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado 1))
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 30 de julio de 1964.
NIETO
Ex-cmos. Sres. ...
fl
INTENDENCIA GENERAL
Gratificación de vestuario.
Orden Ministerial núm.. 3.399/64. Corno resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por el Serwicio Económico
Legal y lo informado por el Estado Mayor de la
Armada e Intervención Central, se dispone:
1.° La indemnización de vestuario que con arre
glo al artículo 6.° de la Ley número 6/64, de 29 de
abril último, corresponde al personal del Cuerpo de
Conserjes de este Ministerio se reclamará y abonará
con los restantes haberes, al igual que al personal del
Cuerpo de Suboficiales.
2.0 La indemnización de vestuario reconocida al
personal de Porteros y Mozos de Oficios de las anti
guas Delegaciones Marítimas y de Pesca por Orden
Ministerial de 29 de noviembre de 1944 (D. O. nú
mero 281) se reclamará y abonará por la Habilita
ción de sus respectivos destinos.
3•0 Esta disposición entrará en vigor a partir del
1 de agosto próximo.
4.0 Quedan derogadas la Orden Ministerial de
6 de abril de 1944 (D. O. núm. 83) y el punto 2.° de
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la Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1944
(D. O. núm. 281).
Madrid, 30 de julio de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
WaN~IMIMMII" 'MEMORE.,
NIETO
ANII•11~1
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Distintivos.-Por reunir las condiciones que deter
mina la Orden de •3 de julio de 1959 (D. O. núme
ro 161), se concede el distintivo de Permanencia en
la Casa Militar y Regimiento de la Guardia de Su Ex
celencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos al Sargento Radiotelegrafista del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada D. José Díaz Ruiz, con
destino en el guardapescas Azor.
Madrid, 29 de julio de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 171, pág. 465.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 4 de junio de 1964.-E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 y Ley
número 1 de 1964.
Barcelona.-Doña Encarnación León Rosales, vi
del Auxiliar segundo de Infantería de Marina don
Jesús García Daro: pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de- la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 577,95 pesetas. - Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1%4, a partir de
1 de abril de 1964 : 144,48 pesetas.-Total : 722,43 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Badalona (Barcelona).-(2).
La Coruña.-Doña Consuelo García Tizón, viuda
del Auxiliar segundo del Servicio Técnico de la Ar
mada D. Nicolás López Díaz : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 590,79 pesetas.-Aumento
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del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 147,69 pesetas.-Total : 738,48
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(2).
La Coruña.-Doña Digna Pereira Pereira, viuda
del Celador de Puerto y Pesca D. Ramón Núñez Gon
zález : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961: 615,10 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
153,77 pesetas.-Total: 768,87 pesetas mensuales, a
percibir pgr la Delegación de Hacienda de La Coru
ña desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en San
ta Eugenia de R. (La Coruña).-(2).
Baleares.-Doña :Juana Cardona Thomas, viuda del
Auxiliar primero Electricista de la Armada D. Fran
cisco Pérez Marín : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 626,56 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964: 156,64 pesetas.-Total : 783,20
Pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Mahón (Baleares).-(2).
Cádiz.-Doña Francisca Montero Benavides, viu
da del Auxiliar del C. A. S. T. A. don Luis Rubio
de la Cerda : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 542,18 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964: 135.54 pesetas.-Total: 677,72 pesetas men
suales. a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1964. Reside en
San Fernando (Cádiz).-(2).
Murcia. - Doña Antonia Pérez Martínez, viuda
del Músico segundo de Infantería de Marina D. Luis
Lozano Valenzuela : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 595,83 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964-, a partir de 1 de
abril de 1G64: 148,95 pesetas.-Total: 744,78 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Cartagena (Murcia-).-(2).
La Coruña.-Doña Consuelo v doña julias Tenrei
ro Pita, huérfanas ,del Operario tercero de la Maes
tranza de la Armada D. José Tenreiro Leira : pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Le-y número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 467,63
pesetas.-Aumento del 25 por 100 por I_ev número
1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964 : 1 16.90pe
setas.-Total : 584,53 pesetas mensuales, a percibir
J)01 la Delegación de Hacienda de El Ferro' del Cau
dillo desde el (lía 1 de enero de 1964.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(4).
Cádiz.-Doña Antonia Vidal Fernández, 'viuda del
Operario de primera de la Maestranza de la Armada
D. Rafael García Cordones pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82. de
23 de diciembre de 1961: 517,22 pesetas.-Aumento
del 25 por 109 por aplicación de la T,ev número 1 de
1964, a partir de 1 de abril de 19(.4 : 129,30 pesetas.
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Total : 646,52 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1964.—Reside en Cádiz.—(2).
Cádiz.—Doña Amelia Sixta Díaz Mega, viuda del
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Pedro Valer
ga Fernández : pensión mensual que lel corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 595,83 pesetas.—Aumento del 25 por
100 por la Ley número 1 de 1964, a partrtir de 1 de
abril de 1964 : 148,95 pesetas.—Total : 744,78 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en Sanlúcar de Barra.meda (Cádiz).—(2).
Barcelona.—Doña Dolores Pachón García, viuda
del Vigía segundo de Semáforos D. Manuel Gonzá
lez Coca : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1%1 : 595,83 pesetas.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964 a partir de 1 de abril de
1964 : 148,95 pesetas.—Total : 744,78 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de enero de 1964. Reside
en Barcelona.—(2).
Pentevedra.—Doña Josefa Solito Lista, viuda del
Marinero Guarda Pesca D. Juan Baustista Figueroa
Cousillas : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 81 de 23 de diciembre
de 1961 : 498,61 pesetas.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964 : 124,65 pesetas.—Total : 623,26 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Vigo desde el día 1 de enero de 1964. Resi‘le en
Vigo (Pontevedra).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27_ de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
rle reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964, a partir de esta fe
cha (1 de abril de 1964), y por aplicación de la Ley
número 1 de 1964. la percibirá en la cuantía que se
expresa en la relación, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
que venía disfrutando, el cual quedará nulo á partir
de la fecha primeramente indicada. Pero teniendo en
cuenta que la pensión actualizada es menor que la
que percibe por la mínima, más la ayuda, no se abo
nará cantidad í11i a cuenta de esta pensión. en
tanto no ejercite el derecho de opción.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964, a partir de esta
fecha (1 de abril de 1964), y por aplicación de la Ley
número 1 de 1964 la percibirá en la cuantía que se
expresa en la relación, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
que venía disfrutando, el cual quedará nulo a partir
de la fecha primeramente indicada.
(4) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán, por partes iguales, mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción v en la actual cuantía, hasta el 31 de marzo de
1964, a partir de esta fecha (1 de abril de 1964) y por
aplicación de la Ley número 1 de 1964 la percibirán
en la Cuantía (-pie se expresa en la relación, previa
liquidación v deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior que venían disfrutando, el
cual quedará nulo a partir de la fecha primeramen
te indicada. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de las copartícipes que la
conserven, sin necesidad de nueva declaración. Pero
teniendo en cuenta que la pensión actualizada .es me
nor que la que perciben por la mínima, más la ayu
da, no se abonará cantidad alguna a cuenta de ,esta
pensión, en tanto no ejerciten el derecho de opción.
1\/ladrid, 4 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rosas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 166, página 433.—
Apéndices.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.251/64 (D. O. núm. 167, pági
na 1.719), que nombra Aspirantes de Marina del
-
Cuerpo General, se rectifica en el sentido siguiente:
DONDE DICE
13. D. Santiago Hergueta González de Urbieta.
DEBE DECIR
13. D. Santiago Hergueta González de -nieta.
Madrid, 3 de agosto de 1964.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, P. A. el Capitán
de Fragata, Enrique Rolandi Gaite.
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.253/64 (D. O. núm. 167, pági
na 1.720), que nombra Aspirantes de Marina del
Cuerpo de Máquinas, se rectifica en el sentido si
guiente :
DONDE DICE
Don José Antonio Camba Pateiro.
DEBE DECIR
Don José Antonio Camba Peteiro.
Madrid, 3 de agosto de 1964.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, P. A., el Capitán
de Fragata, Enrique Rolandi Gaite.
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